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El pasado 30 de octubre de 2013 se celebró en El Colegio de México el décimo aniversario de la Red 
Antenas Neológicas. Este proyecto reúne a un conjunto de observatorios de neología para el español 
ubicados en distintas universidades que ya fue presentado en el número 1 de esta revista en el artículo 
“Antenas Neológicas: un proyecto para la neología del español” (Freixa, 2005). 
 
La celebración consistió en un workshop sobre “Neología y variación geolectal del español”, en el que 
se dejaron oír voces más maduras y expertas, y otras más voces jóvenes y estimulantes. Luis Fernando 
Lara (El Colegio de México) y M. Teresa Cabré (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) fueron los 
padrinos del evento y asumieron respectivamente la conferencia inaugural y la de clausura. En la primera 
se trataron algunas cuestiones de método en la detección de neologismos y, en la segunda, algunos 
prejuicios y malentendidos en relación con la neología y los neologismos. 
 
Tras una ponencia de la coordinadora de la red Judit Freixa (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) de 
balance de la trayectoria del proyecto a lo largo de esos diez años,  Andreína Adelstein (Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires) presentó los primeros resultados de un repertorio de 
neologismos que están elaborando conjuntamente todos los grupos de la red. 
 
A partir de ahí, la jornada se organizó en forma de dos mesas redondas. La primera fue coordinada por 
Rosa Luna (Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima) y versó sobre los trabajos de las Antenas 
Neológicas. Un representante de cada nodo presentó la síntesis de los elementos más destacables del 
trabajo realizado en cada observatorio: Judit Freixa y Elisabet Llopart (Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona): “Pasado, presente y futuro del Observatori de Neologia de Barcelona en el marco de las 
Antenas Neológicas”; Paola Cañete (Universidad de la Concepción, Chile): “Trabajos de la Antena 
Chilena”; Mercedes Suárez de la Torre y Andrea Suárez Salazar (Universidad Autónoma de Manizales, 
Colombia): “Trabajos de la Antena Neológica Colombiana (ANECOL)”; María Pozzi y Yuri Sevilla (El 
Colegio de México): “Trabajos del observatorio de México”; Rocío Abanto, Rosa Luna, Mary Ann 
Monteagudo y Rossana Soriano (Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Perú): “500 neologismos 
peruanos del nodo UNIFE”; Rosa Luna (Universidad Ricardo Palma, Perú): “El NEOboletín del nodo de 
la FHLM de la Universidad Ricardo Palma”. 
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Por la tarde,  María Pozzi (El Colegio de México, México) coordinó la mesa redonda: “Temas 
emergentes en neología”. En ella participaron Andrea Suárez (Universidad Autónoma de Manizales, 
Colombia): “El conflicto político armado colombiano como factor determinante para la creación de 
neologismos en el español de Colombia”; Paola Cañete (Universidad de la Concepción, Chile): “Neología 
y género”; Niktelol Palacios (El Colegio de México): “Neología y tradiciones verbales en el léxico textil”; 
Claudio Molina (El Colegio de México): “Caracterización cuantitativa del periodo de estabilización de los 
neologismos”; Andrea Ordaz (El Colegio de México): “Gentrificación. Un neologismo en el dominio del 
desarrollo urbano”, y Karina Rodríguez (Universidad Autónoma de México): “El neologismo en el 
periodismo cultural mexicano: análisis contrastivo de tres épocas”. 
 
La jornada científica concluyó con un toque festivo: los miembros de la red soplaron las diez velitas 
de un pastel y se tomaron una foto “de familia”.  
 
